





その他のタイトル Treatment of Personal Information for Safety































































Treatment of Personal Information for Safety Confirmation
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レポート 9(1), 53-57, 2002
・臼井真人=福山薫「小規模集落での住民情報
を利用した災害時にも応用可能な情報システ
ムの構築」情報処理学会研究報告. 情報システ
ムと社会環境研究報告 2010-IS-111(15), 1-4,
2010-03-10
・消費者庁国民生活局個人情報保護推進室「個
人情報保護法に関するよくある疑問と回答」
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon
-kaitou.html , 2009-06-25
（以 上）
